



































古 川 幸 一
水素結合を有する誘電体物質の中に払 水素を重水素に置換することにより,相転移温度Tc





























炭素と相似 の構造,相図をとるBNの場合,出発物質を結晶性の悪いグラファイ ト型 BNも
しくはアモルファスBNにすることで,閃亜鉛鉱型 B､N-の直接変換が容易になる事が報告さ
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